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Аннотация. Педагогическая технология, а также важные качества 
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Свое начало военный учебный центр (ВУЦ) берет от Постановления 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 1489 от 22 июня 1934 г. В стенах 
ВУЦ перед войной обучались молодые курсанты или, другими словами, 
будущие сержанты и профессионалы своего дела. 10 октября 1936 г. был 
произведен первый в истории ВУЦ при Уральском федеральном университете 
выпуск командиров запаса. Этот день был объявлен днем создания военной 
кафедры. 1 сентября 2019 г. был образован ВУЦ путем объединения факультета 
военного обучения, военной кафедры и учебного военного центра. ВУЦ 
организационно состоит из 5 кафедр, на которых трудятся около 70 сотрудников, 
которые обучают и помогают в организации учебного процесса.
Роль профессорско-преподавательского состава в развитии и образовании 
курсантов крайне важна, так как именно они помогают курсантам на протяжении 
всего периода их обучения. Для примера можно взять кафедру воздушно­
космических сил. На плечах преподавателей этой кафедры лежит немало забот, 
ведь важно не просто обучить военному ремеслу, а также воспитать современное 
поколение офицеров Вооруженных сил Российской Федерации.
Приоритетными задачами по воспитательной работе у профессорско - 
преподавательского состава являются поднятие культурного уровня у курсантов, 
отучение от вредных привычек, соблюдение воинской дисциплины, а также 
воспитание у курсантов патриотизма и приоритета духовных ценностей над 
материальными. С курсантами проводятся различные беседы и мероприятия на 
историческую тематику, ведь чувство патриотизма невозможно без наличия 
национального самосознания, а также чувства связи со своим родным народом. 
Потому-то и необходимо знать свою историю, так как она показывает, что тот, 
кто не знает историю своего народа, волен повторять ошибки прошлого.
Поэтому так важна и многогранна деятельность профессорско - 
преподавательского состава.
Преподаватель — это человек, который сочетает в себе множество важных 
для его деятельности качеств и навыков. Среди качеств преподавателей кафедры 
ВКС выделяются такие, как креативность, ответственность, порядочность и 
трудолюбие. Среди навыков — это прежде всего знать свой предмет и владеть 
умением четко вести учебный процесс. «Хорошее знание предмета является 
наиболее важным для преподавателя: без знания структур и взаимосвязей 
учебного материала нарушаются правильный выбор учебных целей и 
содержания, стратегий преподавания, прояснение непонятного на подходящих 
примерах и сравнениях, да и сами эти структуры и взаимосвязи» [1]; умение не 
заставлять, а побуждать к самообразованию; давать не столько большое 
количество материала, сколько учить мыслить. На кафедре ВКС преподаватели 
сопутствуют развитию потенциала у студентов, следят за их учебной и научной 
деятельностью. Помогают вести активную научно-исследовательскую работу. 
Занимаются с курсантами в процессе их подготовки к мероприятиям на 
факультете ИРИТ-РТФ.
Ни для кого не секрет, что курсантам необходим преподаватель, 
обладающий личностным авторитетом, высоким культурным знанием, который 
был бы развит политически и умел увлечь своим предметом. Для примера можно 
привести Тимофеева Николая Петровича -  ведущего инспектора оперативно­
стратегического командования ЦВО, генерал-лейтенанта в отставке. Помнит все 
о студентах, ведь это важно -  знать и понимать своего «ученика». А также 
стремится развить способности студентов и понимание ими учебного материала.
Стоит отметить, что на процесс деятельности преподавателя и её результат 
оказывают влияние его темперамент, характер и выбранные способы обучения. 
Среди форм и методов обучения в ВУЦ выделяют такие, как лекция, рассказ, 
семинар, беседа, тактические занятия, консультации по пройденным темам. Для 
этого используются различные средства обучения, такие как специальная 
литература, компьютерные программы, различные пособия и альбомы, 
разработанные методические указания.
Общая интегративная модель преподавателя должна быть системой 
качеств личности, которая может комплексно и оптимально использовать в 
своем учебном процессе те методы, приемы, формы и средства обучения, 
которые больше всего подойдут как для изучения данной дисциплины, так и для 
формирования профессионально важных качеств курсантов.
Преподаватель должен быть примером для студентов в поступках, словах 
и общественной жизни, а это очень непросто. Нельзя забывать, что одно из 
главных качеств, определяющих преподавателя как специалиста, -  его 
профессиональная компетентность. Она состоит из таких частей, как высокий 
уровень знаний в военном деле, методическая культура, информационная 
культура и способность правильно вести воспитательную деятельность по 
отношению к курсантам. В пример можно привести полковника 
Куприянова Юрия Филипповича, начальника кафедры. Человека, который
неоднократно выступал на научных конференциях, посвящённых как военной 
педагогике и воспитанию военнослужащих, так и истории. Демонстрирует на 
своем примере понимание концептуальных основ военных дисциплин, 
занимается деятельностью по обучению и воспитанию курсантов. 
«Профессиональная готовность преподавателя не исчерпывается только 
приобретением фундаментальных теоретических знаний; требуются 
педагогические умения, стремление развивать творческий потенциал -  свой 
собственный и студенческий, настрой на соответствующую деятельность, 
умение использовать свои личностные возможности в решении педагогических 
задач в конкретных условиях» [2].
Было проведено исследование, целью которого было выяснить, выполняет 
ли кафедра ВКС в ВУЦ должную подготовку кадрового набора. Группой 
исследования являлись учебные взводы разных курсов кафедры воздушно­
космических сил. Способом реализации данного исследования был выбран 
социологический анонимный опрос онлайн-сервиса Google. Важность этого 
исследования состоит в том, чтобы на фоне его результатов выявить текущую 
обстановку на кафедре по подготовке как специалистов, так и офицеров и 
патриотов своей Родины.
Первый курс -  11,5 %, второй курс -  21,2 %, третий курс -  19,2 %, 
четвертый курс -  32,7 %, пятый курс -  15,4%. (рис. 1).
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На вопрос о том, оказывается ли поддержка и помощь в обучении 
курсантам, не справляющимся с академическими требованиями (рис. 2); 78,8% -  
«Да», 15,4% затруднились ответить, 5,8 % ответили отрицательно.
На вопрос: «Проявляют ли преподаватели креативность и активность на 
занятиях?» (рис.3): 57,7% -  «Да», 30,8% -  «большая часть преподавателей», 
7,7% -  что «меньшая часть преподавателей», 3,8%, -  «Нет».
На вопрос: «Проводится ли преподавателями воспитательная работа и 
беседы на патриотическую тематику?» (рис.4): 84,6% -  «Да», 1,9% -  «Нет», 
13,5% затруднились ответить.
На вопрос: «Удовлетворены ли вы преподаванием специальных 
дисциплин?» (рис.5): 80,8% -  «Да», 3,8% -  «Нет», 15,4% затруднилось ответить.
На вопрос: «Как Вы оцениваете профессиональный уровень 
преподавателей кафедры ВКС?» (рис.6): 80,8% -  «Высокий», 17,3% -  
«Средний», 1,9% -  «Низкий».
Таким образом, исходя из полученных результатов следует сделать вывод 
о том, что преимущественная доля учащихся курсантов получает должную 
помощь. В отношении других необходимо провести беседы, чтобы помочь им в 
изучении военных дисциплин. Исследование показало, что преподаватели на 
кафедре ВКС очень креативны и активны на занятиях. Это значит, что качество 
организации учебного процесса стоит на первом месте и подбирается 
индивидуальный подход к каждому курсанту. Также ведется воспитательная 
работа на патриотическую тематику. Почти все курсанты удовлетворены 
преподаванием, следовательно, к ним найден подход и им понятен объясняемый 
материал. Как итог исследования -  профессиональный уровень профессорско- 
преподавательского состава на кафедре ВКС показал высокий результат.
В заключение стоит отметить, что учебный процесс для курсантов на всех 
ступенях содержит много сложных и трудных задач, которые требуют от 
педагога постоянного и рационального их решения. Потому что от их решения, 
возможно, будет зависеть не только дальнейшая учебная деятельность, но и 
психологическое состояние курсантов, что тоже очень важно при обучении. И не 
стоит забывать, что педагог, особенно отличный специалист, как «учитель 
жизни» совмещает в себе деятельность на протяжении пяти с половиной лет для 
каждого курсанта по обучению их будущей профессии, воспитанию в них 
дисциплинированного и образцового офицера ВС РФ.
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